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DuPont planira kompleks za pigmente u Kini
DuPont je s kineskom Vladom dogovorio veliku investiciju u kom-
pleks za proizvodnju pigmenta – titanijeva dioksida u gradu Don-
gying u obalnoj pokrajini Shandong. Tvornica bi trebala imati
kapacitet od 200 kt godišnje, a ukupni troškovi bi iznosili oko 1
miljardu dolara. Tvornica s kloridnim procesom trebala bi biti iz-
graðena do 2010. godine. S ovom i svojim prethodnim investicija-
ma, Shanghai – tvornica za etilen kopolimer, Shenzhen – centar za
istraÞivanje i razvoj i Changshu – tvornica fluorovih kemikalija, du-
Pont æe udvostruèiti svoje investicije u Kini. M.-B. J.
Zajednièki pothvat Degusse u Kini
Kompanija Degussa æe u svom novom zajednièkom pothvatu u Ki-
ni za proizvodnju silana sa sumporom imati 50 % udjela. Kineski
partner tvrtka Rizhao Lanxing Chemical Industry imat æe 40 %,
dok je preostalih 10 % vlasništvo neimenovanog investitora. Tvor-
nica æe biti izgraðena u pokrajini Shandong. Ovi silani upotreblja-
vaju se u proizvodnji autoguma, specijalnih guma i cipela. M.-B. J.
Heksametilen-diizocijanat u Kini
Tvrtka Asahi Kasei gradi u mjestu Nantong, Kina, tvornicu heksa-
metilen-diizocijanata s godišnjim kapacitetom od 10 kt. HDI se
uglavnom upotrebljava za umreÞavanje uretanskih boja koje ne
poÞute. M.-B. J.
Showa Denko proširuje kapacitete
Japanska tvrtka Showa Denko proširuje kapacitete svoje tvornice
za proizvodnju octene kiseline i vinil-acetata. Kompleks se nalazi
na lokaciji Oita u Japanu. Kapacitet za proizvodnju octene kiseline
poveæava se za 30 % na ukupno 130 kt godišnje, a kapacitet vinil-
-acetata za 45 % na 175 kt ukupno. M.-B. J.
Celanese takoðer gradi tvornicu vinil-acetata
Tvrtka Celanese takoðer gradi tvornicu vinil-acetata na svojoj loka-
ciji u Nanjing, Kina. Tvornica kapaciteta 300 kt godišnje dobivat
æe sirovine iz obliÞnje nove Celanese tvornice za proizvodnju oc-
tene kiseline. Nova tvornica æe moÞda imati i jedinicu za proiz-
vodnju etilen-vinil-acetatnih emulzija. Celanese razmatra alterna-
tivne opcije za svoju lokaciju Pampa, Teksas, SAD, gdje je i tvorni-
ca octene kiseline kapaciteta od 290 kt. Istodobno se vode razgo-
vori o razvoju acetilnog projekta s tvrtkom Tasnee Petrochemicals
u Saudijskoj Arabiji. M.-B. J.
Dow Corning u Indiji
Tvrtka Dow Corning gradi u industrijskom parku MIDC u mjestu
Ranjangaon u Indiji tvornicu i laboratorije tehnièkih servisa. Tvor-
nica æe proizvoditi polimere na bazi silicija, maziva, brtvila i emul-
zije za potrebe Indije i azijskog trÞišta. M.-B. J.
Tvornice Synsila u SAD
Tvrtka Minerals Technologies gradi svoju prvu komercijalnu tvor-
nicu za proizvodnju Synsila, materijala na bazi silicija i CaO za
proizvodnju stakla, za koji ima ekskluzivna prava. Tvornica je u
mjestu Woodville, Ohio, SAD. Tvrtka planira izgraditi i drugu tvor-
nicu za proizvodnju istog materijala u mjestu Cleburne, Teksas,
SAD. M.-B. J.
DuPont u Singapuru
Tvrtka duPont gradi u Singapuru tvornice za proizvodnju najlona
visokih performansi. Tvornica HTN-a ima kapacitet od 15 kt go-
dišnje i treba biti završena u 2009. godini. Time æe se udvostruèiti
duPontova proizvodnja tog materijala. DuPont veæ ima tvornicu
HTN-a u Richmond, SAD. Visokotemperaturni HTN lako se prera-
ðuje i njegova potrošnja brzo raste. Tvornica Vespel proizvodit æe
razne dijelova poput prstenastih brtva i sl. M.-B. J.
IP2IPO ulaÞe u katalizatore
IP2IPO investira preko 700 000 dolara za 42,7 % udjela u Oxford
Catalyst LTD., izdvojenom ogranku Kemijskog odsjeka University
of Oxford. Oxford Catalyst LTD. razvija tehnologiju katalizatora za
petrokemikalije i rafinerije nafte, procesiranje otpadnih plinova i
za industriju gorivnih æelija. Tehnologija kompanije osniva se na
dugogodišnjem znanstvenom radu. M.-B. J.
Sasol gradi novu tvornicu otapala
Tvrtka Sasol gradi na svojoj lokaciji Sasolburg, JuÞna Afrika, novu
tvornicu za proizvodnju 30 kt metil-izobutil-ketona godišnje.
Time æe se udvostruèiti njihovi kapaciteti za proizvodnju tog ota-
pala. M.-B. J.
BASF prekida proizvodnju vitamina C
Tvrtka BASF odluèila je prekinuti proizvodnju C-vitamina u tvorni-
ci u mjestu Grenaa, Danska. Tvornica ima kapacitet od 4 kt go-
dišnje. BASF smatra da zbog malog kapaciteta postrojenja i stalnog
pada cijena vitamina C, tvornica više nije rentabilna. M.-B. J.
Ulaganje u Dinu se nastavlja
Prema planu poslovanja tvrtka Dioki je u prvom kvartalu ove
godine ostvarila pozitivan rezultat. Predviðena su uvoðenja nove
proizvodnje i unapreðenje postojeæih kapaciteta.
Investicijski ciklus, koji je zapoèeo 2007. godine, vrijedan je više
od 80 milijuna eura. U lokaciju Diokija na Ýitnjaku i u Dinu Petro-
kemiju na otoku Krku uloÞeno je 20 milijuna eura. Ulaganje u
Dinu u visini 40 milijuna eura nastavlja se u ovoj godini. Dioki
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Grupacija investicijama jaèa pozicije regionalnog petrokemijskog
lidera i hrvatskog izvoznika. H. K.
Zaustavljene investicije
U Hrvatskoj trenutaèno postoji 59 projekata za investiranje, koji su
u razlièitim fazama. Ukupna vrijednost projekata je oko 900 mili-
juna eura. Tri velika projekta su zaustavljena, svaki vrijedan više od
100 milijuna eura. 19 projekata je spremno i èeka odluku ulagaèa
o pokretanju investicija. H. K.
Zagrebaèka Þupanija poveæala poticaje
U Zagrebaèkoj Þupaniji oformljeni struèni tim svakodnevno prati
punjenje proraèuna i gospodarska kretanja. Negativni uèinci na
gospodarstvo nastoje se sprijeèiti poveæanjem poticaja na 25,3 mi-
lijuna kuna, a to je 14 % više nego 2008. godine. Razvoju turizma
namijenjeno je 4,9 milijuna kuna (58 % više), poljoprivredi 26,2
milijuna kuna (10 % više) te prometu i komunalnim djelatnostima
41 milijun kuna (56 % više nego 2008. godine). Ýupanija daje po-
duzetnièke kredite, razne subvencije i potpore za obrtništvo te
otvara poduzetnièke zone. H. K.
Prihodi Ðakovštine u 2008. godini
Tvrtka Ðakovština ostvarila je u 2008. godini ukupne prihode od
289,03 milijuna kuna (poveæanje od 24,1 %) i neto-dobit 1,18 mi-
lijuna kuna, što je poveæanje 14,6 % u odnosu na 2007. godinu.
Prihodi od prerade Þitarica znatno su poveæani, dok je proizvod-
nja stoène hrane podbacila. H. K.
Zaštita okoliša
Tvrtkama koje se ne ukljuèuju u zaštitu okoliša, zbog strogih zako-
na prijete goleme novèane kazne i zatvaranje pogona. Za svoje
ekološki prihvatljive proizvode tvrtke mogu od Ministarstva zaštite
okoliša, prostornog ureðenja i graditeljstva zatraÞiti Znak zaštite
okoliša – Prijatelj okoliša.
Taj znak odnosi se na proizvode potencijalno štetne za okoliš, pri
èemu je osobito vaÞan odabir sirovina i tehnologije za oèuvanje
okoliša.
U tvrtki Maziva u Zagrebu dobili su znak Prijatelj okoliša te
oèekuju bolju prodaju mazivih ulja Ina Biona EP 00 i EP 2. Od
1995. godine znak Prijatelj okoliša nosi tvrtka Majur, što potvrðuje
kvalitetu i dodatnu vrijednost proizvoðaè. H. K.
Internet koristi u RH 80 % tvrtki
U svakodnevnom poslovanju i komunikaciji 80 % ispitanika upo-
trebljava internet, dok 67 % pretraÞuje informacije na Internetu o
industriji u kojoj rade. Internetsku stranicu ima veæ polovica tvrtki.
Svoje proizvode i usluge prodaje 18 % tvrtki putem Interneta.
H. K.
Poslovanje Model Grupe
Model Grupa, specijalizirana u podruèju pakiranja i vlasnik za-
grebaèke tvornice ambalaÞe od valovitog kartona Model Pakiranja
ostvarila je promet od 700 milijuna švicarskih franaka u 2008.
godini (kao u 2007. godini). Broj djelatnika porastao je od 2861 na
2924. Investicije, uglavnom u projekte ekspanzije, iznosile su 122
milijuna švicarskih franaka.
Model Grupa izvezla je 563 milijuna èetvornih metara ambalaÞe
od valovitog kartona i 21 704 tone kartonske ambalaÞe na trÞišta
Švicarske, Njemaèke, Francuske, Austrije, Èeške, Poljske i Slo-
vaèke. Od ukupnog prometa u 2008. godini Grupa je 30 % pro-
meta ostvarila u Švicarskoj. H. K.
Crotram: natjeèaj za prodaju
niskopodnih tramvaja
Konzorcij Konèara i Gredelja – Crotram nastoji helsinškoj tvrtki za
javni prijevoz HKL prodati 40 niskopodnih tramvaja TKM. Vrijed-
nost tramvaja iznosi 100 milijuna eura. H. K.
“Be CROative” u Sydneyu
Promocija hrvatskog gospodarstva odrÞana je u Sydneyu u Austra-
liji izloÞbom “Be CROative”. Australija je odabrana kao potencijal-
no trÞište za 41 hrvatski proizvod buduæi da od 2005. godine s
tom zemljom imamo stalan suficit u robnoj razmjeni. Suficit je u
2008. godini iznosio 6,5 milijuna USD, a u prva dva mjeseca
2009. godine 636 000 USD. U prošloj godini u Australiju je
izvezeno proizvoda u vrijednosti 16,2 milijuna USD, dok je uvoz
iz Australije u Hrvatsku iznosio 9,8 milijuna USD. H. K.
Proizvodnja staklenih kabina za pušenje
Obiteljska tvrtka Tehno filter d. o. o. iz Belog Manastira bavila se
najprije montaÞom ventilacijskih sustava za potrebe industrije u
Italiji i Maðarskoj, a zatim proizvodnjom filtara za otprašivanje,
cjevovoda te zraènim zaustavama, svime što je potrebno za sustav
aspiracije razlièitih medija za trÞišta.
Proizvodnjom su zapoèeli u Valpovu, a krajem 2008. godine pre-
selili su se u Poduzetnièku zonu Beli Manastir, gdje su u gradnju
proizvodne hale i poboljšanje tehnologije uloÞili 2,6 milijuna
kuna.
Tehnièki odjel radi na razvoju novih projekata. Ponose se svojim
inovativnim rješenjima, osobito pilot-projektom postrojenja za ot-
prašivanje kod prijama Þitarica u silosima, koji funkcionira u tvrtki
Belje d. d. Darda.
U 2008. godini ukupni prihod iznosio je 4,5 milijuna kuna, a dobit
je narasla 41 %.
Ove godine poveæali su proizvodnju perforiranih nosaèa elek-
triènih kabela.
Završava se izrada prototipa kabina za pušenje, koja æe biti u sta-
klu, a moæi æe primiti dvije do deset osoba. Veæ su prodane tri ka-
bine. Za kabinu su zainteresirane mnoge tvrtke i ustanove. H. K.
Zdravstveno-turistièki projekt Stubièke Toplice
Krapinsko-zagorska Þupanija vrlo je posjeæena s obzirom na Stu-
bièke i Krapinske Toplice koje nude strancima mnoge usluge, a ci-
jene su 50-ak posto niÞe nego u Maðarskoj. U prošloj godini u
Stubakima je ostvareno 20 640 noæenja. Posjetitelja izvan Þupani-
je bilo je 60 %.
Poèetak procvata Þupanije i Stubaka oèekuje se 2012. godine s
dovršetkom Zdravstveno-turistièkog projekta Stubièke Toplice,
koji namjerava ostvariti jedan od najveæih hotelijera na Jadranu
Jake Andabaka.
Krapinsko-zagorska Þupanija i Andabakov koncern Sunce æe pre-
ma sklopljenom ugovoru o javno-privatnom partnerstvu, kojim æe
Andabakova tvrtka u kojoj je partner grèki fond Marfin Investment
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Groups s 49,99 % dionica, uloÞiti oko 110 milijuna eura u Stu-
bake. Predviða se najkvalitetniji i najmoderniji zdravstveni turizam
u Europi, koji æe privuæi klijente visoke plateÞne moæi.
U zdravstveni dio uloÞit æe se 35 milijuna eura. Imat æe modernu
ustanovu za rehabilitaciju pacijenata nakon trauma, srèanog i
moÞdanog udara. Sagraditi se namjerava kliniku za stomatologiju,
estetsku kirurgiju i koÞu. Oko 75 milijuna eura uloÞit æe se u turi-
stièki dio tri hotela, velik wellness-centar s oazama za uljepšavanje
i rekreaciju, malo eko-etno selo i vodeni park. H. K.
Energetski efikasna sušionica za drvo
Hrvatski institut za tehnologiju i zagrebaèki Šumarski fakultet ugo-
vorili su financiranje projekta Razvoj energetski efikasne sušionice
za drva. U sušionicu, koja æe se grijati obnovljivim izvorima energi-
je – sunèevom energijom i drvnim ostacima – uloÞit æe se 863,6 ti-
suæa kuna. H. K.
Alatnica Mihalec: uspješno poslovanje
Poljoprivrednicima, koji se bave voæarstvom i vinogradarstvom,
nevrijeme, a posebno tuèa, odnose mnogo novaca. Izlaz se moÞe
naæi u postavljanju zaštitnih ograda koje proizvodi obrt Alatnica
Mihalec iz Donje Bistre. U Zagrebaèkoj i Bjelovarsko-bilogorskoj
Þupaniji postavljena je protugradna zaštitna ograda na 18 hektara
voænjaka i vinograda, a pokrit æe se još 20 hektara u Primorsko-go-
ranskoj Þupaniji.
Obrt Alatnica Mihalec osnovan je 1982. godine i bavi se kon-
strukcijom i izradom alata za proizvodnju plastiènih dijelova, alata
i naprava za automobilsku i prehrambenu industriju.
Alatnica Mihalec jedini je hrvatski proizvoðaè dijelova (èepovi i
drÞaèi plastiènih patrona za vatrogasne aparate) za inovativni su-
stav gašenja poÞara koji je razvijen u Japanu. Za tu inovaciju Alat-
nica Mihalec dobila je od zagrebaèke Þupanije potporu od 40 000
kuna. H. K.
Jaja obogaæena omega-3-masnim kiselinama
U Osjeèko-baranjskoj Þupaniji obiteljsko gospodarstvo Marijan-
èanka iz Marijanaca, koje je osnovano 1993. godine, proizvodi
konzumna jaja. Mjeseènu proizvodnju od oko 1 875 000 komada
jaja osigurava 75 000 nesilica. Godišnji prihodi iznose izmeðu 10 i
12 milijuna kuna.
Marijanèanka posjeduje 200 hektara obradive zemlje, ima objek-
te s modernom tehnologijom, ulaÞe u razvoj nove tehnologije i
suraðuje sa znanstvenicima.
Suradnja sa znanstvenicima Poljoprivrednog fakulteta iz Osijeka
rezultirala je jajima obogaæenim omega-3-masnim kiselinama.
VaÞan je naèin hranjenja nesilica koji osigurava bolji omjer neza-
siæenih masnih kiselina i poboljšava sastav Þumanjka u odnosu na
obièno jaje.
Tvrtka nema problema plasirati svoje proizvode buduæi da ima
godišnje ugovore s velikim trgovaèkim lancima.
Tvrtka se bavi uzgojem podmlatka nesilica i proizvodnjom Þitarica
i uljarica za stoènu hranu. H. K.
IFAT CHINA s novim terminom u svibnju 2010.
– IFAT CHINA od 4. do 6. svibnja 2010. u Shanghai New Inter-
national Expo Centre (SNIEC)
– IFAT CHINA odrÞava se usporedno s poèetkom Svjetske izloÞbe
EXPO 2010 u Shanghaiu
Utvrðen je termin IFAT CHINA 2010: 4. Meðunarodni struèni sa-
jam za vodu, otpadnu vodu, otpad, recikliranje i obnovljive ener-
gije odrÞat æe se od 4. do 6. svibnja 2010. u Shanghai New
International Expo Centre u Kini. IFAT CHINA bio je prvobitno
planiran za srpanj 2010., ali æe se odrÞati u svibnju iste godine.
“U interesu naših izlagaèa i na Þelju industrije uspjeli smo dogovo-
riti raniji termin u Shanghai New International Expo Centre. To
izuzetno pogoduje našim izlagaèima i posjetiteljima buduæi da se
usporedno odrÞava EXPO 2010, koji se otvara 1. svibnja. Temat-
ska ponuda IFAT CHINA, usmjerena na rješavanje problema
vezanih uz okoliš, povezana je s motom svjetske izloÞbe EXPO
2010 – “bolji grad, bolji Þivot”, objašnjava Eugen Egetenmeir, èlan
poslovne uprave sajma u Münchenu.
Uz ovu usporednu aktivnost sajam u Münchenu oèekuje nastavak
uspješne povijesti IFAT CHINA: tijekom posljednje priredbe u
2008. godini 362 poduzeæa iz 25 zemalja ponudila su (27 % više u
odnosu na 2006.) svoje proizvode i usluÞne djelatnosti posjetitelji-
ma (10 500) iz 72 zemlje. Usporeðujuæi s prethodnom prired-
bom, broj posjetitelja se poveæao za oko 10 %.
Uz novi nastup IFAT-a u Münchenu pojavljuje se takoðer i novo-
oblikovani dizajn IFAT CHINA. Time se nastoji ojaèati karakter pri-
redbe, što je od izuzetne vaÞnosti izlagaèima i posjetiteljima.
Daljnje obavijesti dostupne su na: www.ifat-china.com H. K.
LANXESS: spojevi fosfora za PUR
i druge plastiène mase
Potpuna zaštita od plamena u novim primjenama
Leverkusen – Koncern za specijalnu kemiju LANXESS AG ponudio
je na UTECH Europe od 31. oÞujka do 2. travnja 2009. u nizo-
zemskom Maastrichtu svoja sredstva za zaštitu od plamena koja
sadrÞe fosfor. Široka paleta proizvoda Business Unit Functional
Chemicals udovoljit æe gotovo svim zahtjevima poliuretanske in-
dustrije. Sastoji se od tri sortimenta Bayfomox, Disflamoll i Leva-
gard. Njihovi proizvodi nude u sloÞenim primjenama znaèajne
prednosti i pokazuju dobru zaštitu od plamena. TeÞište sajamskog
nastupa je na novom System Bayfomox Coating, koji graðevinskoj
industriji nudi zaštitu od poÞara, izolaciju i prigušenje buke u jed-
nom koraku.
Sredstva za zaštitu od plamena moraju zaustaviti procese gorenja,
usporiti ih ili suzbiti. Ovisno o polimeru i ispitivanju zaštite od
poÞara oni razvijaju svoje djelovanje u jednoj ili u veæem broju
faza procesa izgaranja kao što su zagrijavanje, raspad, zapaljenje,
širenje plamena i pojava dima. Sredstva za zaštitu od plamena
mogu djelovati na kemijski ili fizikalni naèin za vrijeme gorenja, pri
èemu su istodobno moguæe mnoge reakcije. Sortimenti Bayfo-
mox, Disflamoll i Levagard od Business Unit Functional Chemicals
ispunjavaju razlièite kemijske i tehnièke proizvodne zahtjeve sred-
stava zaštite od plamena. Bez tih vaÞnih aditiva ne bi bila moguæa
npr. upotreba poliuretana u graðevinskoj industriji.
Tvrtka LANXESS nudi pod trgovaèkim imenom Bayfomox reaktiv-
ni dvokomponentni sustav poliuretana, koji je primjenjiv za pro-
izvodnju ekstremno neupaljivih proizvoda za preventivnu poÞar-
nu zaštitu. To omoguæava postavljanje graðevinskih dijelova po-
put traka, pletenih vlakana ili “zidnog kamenja” kojima se zatva-
raju proboji za kabele ili cijevi u zidovima. Zbog djelovanja visokih
temperatura kalupi pjene, u ozbiljnom sluèaju do vruæine izolira-
ne karbonske pjene, koja isto tako dugo vremena sprjeèava prolaz
vatre i dimnih plinova.
Novi System Bayfomox Coating daje PUR-izolacijskim trakama u
jednom proizvodnom koraku tri vaÞna svojstva, za koja je dosada
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tehnološke zabilješke
Ureðuje: Marija-Biserka Jerman
Djelovanje izbjeljivaèa za zube
Primjena izbjeljivaèa za zube postaje sve popularnija. No novija is-
traÞivanja pokazuju da proces izbjeljivanja zubi moÞe oslabiti
zube. Sredstva za izbjeljivanje zuba, u slobodnoj prodaji kao i u
profesionalnoj uporabi, smanjuju tvrdoæu zubne cakline i slabe
nanomehanièka svojstva zuba. Studija je provedena kako bi se po-
kazalo koliko sredstvo za bijeljenje mijenja zubnu površinu do
100 nm debljine. Zubi su tretirani standardnom 10 %-tnom otopi-
nom karbamid-peroksida, koja se slobodno prodaje za tu namje-
nu. U stomatološkoj primjeni su preparati s do 35 % karbamid-
-peroksida. Tretiranje zuba bilo je kratkotrajnije od predloÞenih
uz preparate. Ipak rezultati su pokazali smanjenje tvrdoæe zubi i
do 22 % za komercijalne uzorke. Kod 35 % peroksida rezultati su
pokazali smanjenje tvrdoæe grizne površine i do 82 %, što je odgo-
varalo pribliÞno tvrdoæi dentina, mekog materijala zubi ispod cak-
li- ne. Istodobno dolazi i do promjene mikrostrukture i svojstava
habanja površine. IstraÞivaèi smatraju da bi se blaÞa ošteæenja
mogla popraviti remineralizacijom. Ova preliminarna istraÞivanja
treba ipak uzeti u razmatranje pri primjeni izbjeljivanja. M.-B. J.
Kava iz Polinezije
Kava je tradicionalni polinezijski napitak, koji neke opušta, dok
druge odbija njezin izgled i vrlo gorak okus. Izgleda poput muljevi-
te vode, mirisa na terpentin, a gorak okus umrtvljuje jezik, prema
opisu prvih dojmova kušatelja. Kava je polinezijsko ime biljke Pi-
per methysticum poznate u JuÞnom Pacifiku. U tim kulturama ka-
va se upotrebljavala za ceremonijalne i društvene prilike. Napitak
se prireðivao iz mljevenog korijena biljke u svjeÞoj vodi i posluÞi-
vao se u ljusci kokosa. Danas se kava upotrebljava za opuštanje
kao prirodni relaksans. Aktivne tvari za opuštanje su kavalaktoni.
Ti spojevi, posebno kavain, djeluju na dio mozga koji regulira strah
i anksioznost. Neki kaÞu da se nakon nekoliko (6–8) šalica kave
mišiæi toliko opuste da se teško moÞe stajati na nogama. Iako se ne
stvara ovisnost o kavi i njezin efekt traje svega nekoliko sati, piæe je
ipak kontraverzno. Neke studije su pokazale negativno djelovanje
kave na jetru, te nije dopuštena u nekim zemljama (Njemaèka,
Francuska, Švicarska, Kanada). Kava se pojavljuje u nekim dodaci-
ma hrani. U Europi ne postoji kao piæe, nego u nekim dijetalnim
kapsulama. Uzrok štetnom djelovanju na jetru mogao bi biti alka-
loid pipermetistin, koji se nalazi u nadzemnim dijelovima biljke
kave, koji se tradicionalno ne upotrebljava za napitak. Zato se pre-
ma novim istraÞivanjima javljaju pokušaji revidiranja restrikcija ka-
vinog napitka. Treba reæi da polinezijska kava nije kava koju mi
poznajemo, tj. nije coffee, Kaffée i sl. M.-B. J.
Identifikacija spojeva povezanih
s proizvodnjom droga
Postoje laboratoriji koji se bave prouèavanjem i identifikacijom
kemijskih spojeva povezanih sa sintezom droga. Ti su laboratorij
pomoæ pri otkrivanju proizvoðaèa i raspaèivaèa droga, oboljelih
od uzimanja droga i sl. Kemièari u tim laboratorijima sintetiziraju
drogu prema recepturama koje primjenjuju ilegalni proizvoðaèi.
Na taj naèin moÞe se slijediti trag droge od nabave sirovine, preko
sinteze do raspaèivaèa i korisnika. Tragovi oneèišæenja, nusprodu-
kata ili razgradnih produkata ukazuju na izvore droge. Kod obolje-
log ili predoziranog moÞe se tako brÞe naæi put za dekontami-
naciju ili potrebno lijeèenje. Glavni cilj laboratorija je razvoj ana-
litièkih protokola koje bi forenzièari koristili za ispitivanje droga.
Laboratoriji suraðuju s policijom i forenzièarima, a pomaÞu i
lijeènicima u tretmanu narkomana. M.-B. J.
Drugi kristalni oblik aspirina
Veæ su 1960-tih godina postojale indikacije da bi aspirin mogao
imati više kristalnih oblika. No tek su sada kemièari s University of
South Florida, Tampa i Trans Form Pharmaceuticals, Lexington,
SAD, otkrili taj drugi polimorfni oblik. Drugi oblik dobiven je tije-
kom pokusa kokristalizacije aspirina s drugim spojevima. Oblik II
kinetièki je stabilan kod temperature od 100 K, ali se kod sobnih
uvjeta pretvara opet u oblik I. Oba oblika sadrÞe dimere karbo-
ksilnih kiselina vezane vodikovom vezom. Razlika je meðutim u
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bilo potrebno više odvojenih radnih faza. To su dobra tehnièka
izolacija, velika otpornost na vatru i akustièna izolacija prema DIN
EN ISO 10534-2. Taj sustav je prikladan za proizvodnju izola-
cijskih ploèa s trajnom protupoÞarnom zaštitom klase F45–F60
koje se primjenjuju za podove, zidove i strme ili ravne krovove.
Kupci mogu modificirati dvokomponentni sustav npr. dodatkom
vode ili variranjem omjera izocijanat-poliol. Na taj naèin mogu se
individualno podesiti gustoæa pjene, mekoæa i struktura nanošenja
sloja.
Esteri fosforne kiseline bez halogena sortimenta Disflamoll pri-
kladni su za mnoge promjene. Pokazali su se kao izuzetno vrijedni
u poliuretanskim tvrdim i mekim pjenama, materijalima za Ijep-
ljenje i brtvljenje te pri nanošenju slojeva. U tzv. CASE-primjena-
ma (Coatings, Adhesives, Sealants, Elastomers) Disflamoll TOF i
Disflamoll DPK pokazuju protupoÞarno djelovanje.
Sortiment Levagard je posebno prikladan za postizanje otpornosti
na plamen u poliuretanskim tvrdim pjenama. Levagard DMPP i
Levagard TEP-Z omoguæuju primjenu izuzetno uèinkovitih fosfor-
nih spojeva bez halogena koji se mogu upotrijebiti u graðevinskoj
industriji kao npr. u pjenama za izolacije.
Opširne obavijesti o sredstvima za zaštitu od plamena tvrtke LAN-
XESS dostupne su na internetu: www.phosphor-chemikalien.de.
Business Unit Functional Chemicals pripada LANXESS Segment
Performance Chemicals, koji je u 2008. poslovnoj godini postigao
promet od 1,93 milijardi eura. H. K.
